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( r引桑刻刺初郁51日l記川j ~Jé杭編 「日E改劃削川叫叩川文幻叩川仙川)百正応-ILj}王Eヲ司う分/I間i日悶加…!司山j口;
u宝:氷 5 i年ド:.)J (σF 京五京〈れ川Iリ市!i:火iだ~fl柿1"品1~ 百庄:業品秘編』扇1\9 F阿附{付J図) ) 
により ('1:汀!成J戊比 ノ
. f.!lは庄放
にコ l土地名
努務内が千人組の.'L\均I~í'
①常盤fS御I"J(⑨神IlH布陣I"J
@一橋御門④雄子橋御門
@清水御門⑥ IH;女御門
⑦半蔵御門 (8)外桜問御門
⑨，!!5~易先御門⑩手I l[fl 倉御n
⑪土屋相模守屋敷
⑫伝奏屋敷
①~⑫を結んだ範同内が千
人HJlの出場所
因。
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表[2 ) 日光火の番交代期日遅れ
~! 期間前在番 | 期日遅 1 全在番 1 期日遅 i
1 れ日数 日数れ回数 !回数|れ割合
1 i 1':1 1 I I %! 忽 I 1 i 51 i 1 I IOi 
年 2 1 52 I 2 I i 
間 4 54 1 I 
lJi -l一一「4 i ω2jl 
② 2 I 52 I 1 I 
2 i 5 | 55 i li j i 
間 7 I 57 I 1 
_~~}it -I二工 -ーi三._J ___ __~仁三
小H¥
合計 I 17 I 379 45 I 
!合計 --- ---._-----------5 -1-~3-T- ~7-
慶安 5年 6月 日光火の番の任につく。①{ 寛文12年 1月 一組五十人となる。②{ @{貞享 2年 1月 再び，二組百人となる。
宝永 2年 2月 江戸火の番の任につく。④{ 宝永 5年2月 江戸火の番免除となる。
(1桑都日記』により作成)
表[3 )江戸火の番交代期日遅れ
! "，-- I期 日遅 IiT在番 |期日遅|全在番|期 1"遅 iif!れ日数!日 数 ト国 JIil 数 (れ割分 J~ I 2 I 52 1 1 %! 
i 年 |;|;1;11i
間 6 I 56 I 3 I 
合計 6 ! 23 I 26.1 ! 
宝永2年2月~宝永 5年2月 (河野家文書4号により作成)
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日光火の番表 (4J 
表 (5J 日光火の番・江戸火の番代行頭の割合
|行役 |行役 |延行役|代行 |l頭数 i回数 i頭数 |頭 数 l害ほC%)
!日土火ら番 2 2:3 ム 2 4.3 
!江戸火の番 2 23 I 46 I 4 I 8.6 
(1桑都日記』・河野家文書4-}j.ーにより作成〉
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表 (6J I二|光火の番代行VJ'iとf丁役兵員・組の相)s
I 行役 1行役 [延行役 1 |変異数割合仰;組数 i回数組数 | !1丘一¥--; r--2可1Jil--1
1221日iil 21 291 581 341 59 1
天明 5年 4月~寛政2年11月
(上段は 『桑都日2比下段は「拾組日光当番覚J(八王子教)
育委員公発行『郷土館シリーズ.!l11号明以)により作成
表 (7J 江戸火の番当番・順番の代行組
!¥¥laz|同心数!議lrzifzifJZ: 
|当番 21 1801 231 461 11¥ 23.9! 
|順番 1 21 201 23 i 461 13 1 28.3 i 
(河野家文書4号により作成)
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